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The purposes of this study are analyzes the simultaneously and partially effect of 
LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR to ROA in Bank Umum Swasta 
Nasional Devisa. The sample of this study consisted of four banks, Bank CIMB 
Niaga, Bank Permata, Bank Pan Indonesia, and Maybank. This study used 
secondary data taken from the financial statements of  Bank Umum Swasta 
Nasional Devisa. The bank period from the first quarter of 2013 to the second 
quarter of 2018. The technique of analyzing data is descriptive analysis and used 
linear regression analysis, F table, t table. The result of this study indicate that 
analyzing LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR simultaneously have a 
significant effect on ROA in Bank Umum Swasta Nasional Devisa. Partial LDR, 
IPR and APB have unsignificant negative effect on ROA in Bank Umum Swasta 
Nasional Devisa. NPL and IRR partially have unsignificant positive effect on ROA 
in Bank Umum Swasta Nasional Devisa. PDN and BOPO partially have significant 
negative effect on ROA in Bank Umum Swasta Nasional Devisa. FBIR partially has 
significant positive effect on ROA in Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 
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Tujuan penelitian ini adalah menganalisis LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, 
BOPO, dan FBIR memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan dan parsial 
terhadap ROA pada Bank Swasta Nasional Devisa. Sampel penelitian ini ada empat 
bank, yaitu: Bank CIMB Niaga, Bank Permata, Bank Pan Indonesia, dan Maybank. 
Data dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diambil dari laporan keuangan Bank Umu Swasta Nasional Devisa. Periode 
penelitian mulai dari triwulan I tahun 2013 sampai dengan triwulan II tahun 2018. 
Teknik analisis data analisis deskriptif dan menggunakan analisis regresi linier, uji 
F, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, 
BOPO, dan FBIR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank 
Umum Swasta Nasional Devisa. LDR, IPR, APB secara parsial memiliki pengaruh 
negatif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional 
Devisa. NPL dan IRR secara parsial memiliki pengaruh positif yang tidak 
signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. PDN dan 
BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA 
pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. FBIR secara parsial memiliki pengaruh 
positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 
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